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Последние 10 лет все более проявляется развитие информационных технологий во мно­
гих отраслях человеческой деятельности. Интернет становится едва ли не основным средством 
обмена информацией и приобретает все большую популярность. Кроме того, развитие IT- 
технологий обуславливает их использование в самых различных сферах деятельности. При­
менение в обучении персональных компьютеров и Интернет, по мнению основателя Microsoft 
Билла Г ейтса, обещает дать гораздо больше, чем использование их другими группами работ­
ников интеллектуального труда [1 ].
Элементы е-learning, или электронного обучения, давно стали частью образовательного 
процесса. Ученики ищут нужную информацию в интернете, используют электронные учебные 
материалы, многие дистанционно взаимодействуют с преподавателем и участвуют в онлайн- 
курсах и вебинарах. В исследовании международной группы ученых под руководством про­
фессора Конга показано, что активное внедрение электронного обучения в школе позволяет 
ученикам получить знания и навыки, необходимые человеку в современном мире. Но внедре­
ние новых технологий потребует значительных усилий и от учителей.
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Разработка эффективных электронно-образовательных ресурсов в последнее время яв­
ляется первостепенной задачей в области информатизации образования. Они должны быть 
насыщенны материалами и приносить реальную пользу [3].
В российских школах концепция электронного обучения активно реализуется на базе 
московских школ и школ, расположенных в региональных (областных, краевых) центрах. Со­
гласно закону об образовании с 1 января 2015 школы обязаны обучать учеников только по 
пособиям, для которых выпускается электронная версия.
В частности в городе Екатеринбурге проблема реализации электронного обучения в об­
щеобразовательных учреждениях города до сих пор не решена полностью. Во многом образо­
вательные учреждения города Екатеринбурга технически неплохо оснащены. Почти во всех 
школах есть различные технические средства: компьютеры с возможностью выхода в систему 
Интернет, электронные доски, пособия и мультимедиа проекторы. Общей проблемой элек­
тронного обучения также является создание и эффективное использование информационно­
образовательной среды на основе ИКТ, поэтому процесс его развития не прекращается и вся­
чески модернизируется. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что приме­
нение в общеобразовательных школах электронных технологий обучения благоприятно ска­
зывается на психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса, в том числе спо­
собствует развитию индивидуальных ресурсов учеников и преподавателей, формирует навыки 
целеполагания, самостоятельного мышления, инициативность и ответственность за выполня­
емую работу. А также снижает психологические нагрузки на учащихся и преподавателей в 
процессе взаимного обмена знаниями. Но процесс этот находится в стадии становления и тре­
бует к себе пристального внимания и дальнейшего развития [4].
МАОУ гимназия №99 является одной из гимназий города Екатеринбурга образователь­
ная траектория, которой направлена на применение и внедрение электронно-образовательных 
ресурсов в образовательный процесс. Начиная с 2017 года, гимназия является городской сете­
вой инновационной площадкой по направлению деятельности -  «Использование возможно­
стей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в практике ра­
боты образовательной организации». Именно это направление деятельности и разработка 
электронных курсов для самостоятельного обучения позволит учащимся гимназии более 
успешно справиться с выполнением задач на экзамене не только по основным предметам, но 
и предметам по выбору.
Для достижения такой цели на ресурсе Blogger.com был разработан и внедрен он-лайн 
курс «Алгоритмизация и программирование» в рамках предмета информатика. Данный он­
лайн курс предназначен для обучающихся при изучении тем «Алгоритмизация и программи­
рование».
Хотелось бы обратить внимание, что при использовании он-лайн курса в обучении функ­
ция преподавателя заключается в консультировании обучаемых, координировании их деятель­
ности, методической помощи в организации их самостоятельной работы.
В данном он-лайн курсе, исходя из цели -  обеспечение широкого доступа слушателей 
любой возрастной категории к учебному материалу по разделу «Алгоритмизация и програм­
мирование» в рамках предмета «Информатика», были решены следующие задачи:
• объединение традиционной формы очного обучения с использованием дистанцион­
ных образовательных технологий;
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• эффективное усвоение учебного материала за счет повышения наглядности, исполь­
зования видео сопровождения, а так же тестовых средств контроля;
• активное взаимодействие куратора курса со слушателями.
Он-лайн курс представляет собой Web-приложение, которое разрабатывалось в соответ­
ствии с основными принципами разработки педагогических программных средств и web-стра­
ниц.
Данный курс предназначен для учащихся 6, 9 классов, изучающих темы «Алгоритмиза­
ция и программирование», а также для всех, кому интересен данный раздел при изучении ин­
форматики и ИКТ.
Он-лайн курс «Алгоритмизация и программирование» может быть использован в учеб­
ном процессе МАОУ гимназия № 99, в качестве методического обеспечения самостоятельной 
работы учащихся в процессе изучения учебного раздела информатики «Алгоритмизация и 
программирование».
Он-лайн курс «Алгоритмизация и программирование» содержит 5 блоков:
• «Г лавная страница»;
• «6 класс»;
• «9 класс»;
• «Г отовимся к ГИА»;
• «Занимашки».
Блок «Главная страница» содержит информацию о назначении курса, педагогическом 
адресе, программных и аппаратных требованиях, а также о компетенциях, формируемых при 
изучении данной темы.
Блок «6 класс» содержит теоретический и практический материал, реализуемый в кален­
дарно-тематическом планировании по данной тематике, вопросы для самоконтроля, итоговый 
тест. Теоретический материал структурирован на 7 тем, иллюстрирован рисунками, содержит 
презентации по данной тематике.
Блок «9 класс» состоит из теоретического материала, практических работ, проверочных 
работ и итоговой контрольной работы. В каждой работе представлены: необходимый теоре­
тический материал, порядок выполнения работы, контрольные задания.
Блок «Готовимся к ГИА» содержит все задания по теме «Алгоритмизация и программи­
рования» включенные в итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена 
и единого государственного экзамена. Большинство заданий имеют подробный разбор и тре­
нировочные задания.
Блок «Занимашки» создан для тех, кому нравится программирование. Он включает в 
себя ссылки на различные образовательные ресурсы, посвященные наработке навыков про­
граммирования, созданию своих собственных приложений и т.д.
Востребованность электронного образования, в том числе и в средней школе, в ближай­
шее время будет возрастать. С каждым годом интерактивных методов коммуникации появля­
ется все больше и, следовательно, будет наблюдаться и прогресс данного способа, что позво­
лить минимизировать его недостатки и развить положительные стороны.
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